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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatiemidde-
len, dus geen officiële publikaties-
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen de 
conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onderzoek nog 
niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut in 
aanmerking. 
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INLEIDING 
Wanneer begrotingen voor bedrijfsmodellen worden gemaakt, dan 
moeten vele uitgangspunten worden aangenomen- Indien dit begrotingen 
sijn, waarbij de oppervlakte van het bedrijf en het teéltplan worden ge-
optimaliseerd, is het onder meer noodzakelijk de nodige informaties te 
hebben over de gewassen, die kunnen worden geteeld, de bijbehorende 
arbeidsaanspraken, de opbrengsten en de teeltkosten- Het i s daarbij 
van belang zo goed mogelijk aan te sluiten bij de omstandigheden van 
het gebied, waarvoor wordt begroot. In de literatuur (o-a- L. E . I . , 
Tuinbouwgid-éen) zijn slechts van enkele groenteteeltgewassen derge-
lijke gegevens te achterhalen (o-a- aardbeien, bonen, spruiten, bloem-
kool). 
In het kader van een onderzoek naar de mogelijkheden van stichting 
va.n gespecialiseerde groenteteeltbedrijven in de vollegrond zijn gedu-
rende een drietal jaren gegevens verzameld betreffende de arbeidsbe-
hoefte van enkele groenteteeitgewassen op zandgrond in Noord-Brabant, 
Limburg en de Noordoostpolder. Het betreft hier groenten waarvan geen 
of nauwelijks gegevens bekend waren. In het navolgende zijn van de in 
het onderzoek betrokken gewassen de toegepaste arbeidsmethoden en de 
genormaliseerde arbeidsaanspraken weergegeven, alsmede een over-
zicht van het landelijk verloop van prijzen, opbrengsten en areaal sinds 
1956- Tevens is getracht voor de verschillende gewassen een saldo-be-
rekening op te stellen-
GROENTETEELT IN NEDERLAND 
De groenteteelt in de vollegrond heeft zich landelijk de laatste 
1 0 - 1 5 jaar nauwelijks uitgebreid, althans qua areaal (fig- 1)- in de 
periode van 1960-1965 is het areaal weliswaar met circa 20% toegeno-
men, maar is in de jaren daarna weer bijna tot het oorspronkelijke ni-
veau afgenomen. De oppervlakte groenteteelt in de vollegrond bedraagt 
thans circa 34500 ha-
De g e l d o p b r e n g s t e n p e r ha z i jn d a a r e n t e g e n m e t b i j na 70% g e s t e g e n 
to t c i r c a ƒ 8 0 0 0 / h a , h e t g e e n ook to t u i t i ng k o m t in e e n v e r h o g i n g van de 
b r u t o - p r o d u k t i e w a a r d e van de v o l l e g r o n d s t u i n b o u w m e t een t o e n a m e in 
de p e r i o d e v a n 1956 t / m 1968 m e t r u i m 80% to t e e n w a a r d e v a n c i r c a 
180 m i l j o e n gulden p e r j a a r of w e l c i r c a 15% van de t o t a l e p r o d u k t i e -
w a a r d e a a n tu inbouwproduk ten -
Uit t a b e l 1 b l i jk t da t de g r o e n t e t e e l t in d e v o l l e g r o n d o v e r h e t g e h e -
le land v e r s p r e i d v o o r k o m t - O n g e v e e r 80% v a n de o p p e r v l a k t e i s e c h t e r 
^ g e c o n c e n t r e e r d in de p r o v i n c i e s N o o r d - en Z u i d - H o l l a n d , N o o r d - B r a -
b a n t en L i m b u r g . In de w e s t e l i j k e p r o v i n c i e s v ind t de t e e l t v o o r n a m e -
li jk op de k l e i g r o n d p l a a t s , in N o o r d - B r a b a n t en L i m b u r g in hoo fdzaak 
op z a n d g r o n d . 
T a b e l 1- O p p e r v l a k t e g r o e n t e n v o l l e g r o n d in 1968 exc lu s i e f z a a i u i e n 
en e r w t e n g r o e n t e o o g s t e n ( B r o n : CBS) 
P r o v i n c i e O p p e r v l a k t e 
h a 
G r o n i n g e n 
F r i e s l a n d 
D r e n t h e 
O v e r i j s s e l 
G e l d e r l a n d 
U t r e c h t 
N o o r d - H o l l a n d 
Z u i d - H o l l a n d 
Z e e l a n d 
Noo r d -B r a b a n t 
L i m b u r g 
Noo rdoo s tpo lde r 
O o s t e l i j k F l e v o l a n d 
1823 
602 
300 
240 
15Q1 
250 
5725 
7321 
1769 
8823 
5761 
420 
16 
5.3. 
0,9 
0,7 
4
'
3 
0,7 
1 6 , 6 
2 1 , 2 
5 , 1 
25 , 5 
1 6 , 7 
1 ,2 
0 , 1 
T o t a a l 34551 1 0 0 , 0 
G R O E N T E T E E L T O P ZANDGROND 
De g r o e n t e t e e l t op de z a n d g r o n d e n in de zu ide l i j ke p r o v i n c i e s i s 
v o o r n a m e l i j k g e c o n c e n t r e e r d in de n o o r d e l i j k e M a a s v a l l e i , de P e e l , de 
Meijer i j én in de s t reek . rondom Breda . In tabel 2 i s een overzicht g e -
geven van de geteelde groenten in dit gebied. Hierbi j zijn de gewassen 
apar t ve rmeld , waarvan in 1968 tenmins te 25% van de landelijke opper« 
vlakte in deze gebieden werd aangetroffen-
Tabel 2- opperv lak te groenten vollegrond in 1968 in Noord-Brabant 
— en Limburg (Bron.CBS)
 u 
Oppë r vlakte ; % van 
Gewas 
; Asperge 
Aardbei 
Bonen 
Augurk 
P r e i 
Schor sene ren 
jPeen , 
• v Diversen 
t o t a a l 
totaal g e w a s - a r e a a l 
Nederland 
9 8 , 4 
75, 4 
73 ,4 
66 ,7 
63 ,1 
29 ,7 
25 ,1 
17 ,5 
42 ,2 
totaal a r e a a l 
groenteteel t 
Nrd -Braban t + 
Limburg ; 
::. .23* 3,,-
14,-0 .,.,. 
2 6 , 8 . , 
3,6 ; ... 
5»9 ...... 
0,3 
1,8 ... 
2 4 , 3 , 
100,0 
Uit de tabel blijkt dat de teel t van a s p e r g e s , aardbeien en bonen 
yoor tenmins te 75% op de zandgrond voorkomt- Voor augurken en 
p r e i i s dit ongeveer tweederde deel . De teel t van wor te l s vindt t e -
vens op ru ime schaal p laa t s op de zandgronden rond Katwijk, zodat 
gesteld kan worden, dat ook deze teel t voor het groots te deel in 
Nederland op zandgronden wordt aangetroffen. De teel t van s c h o r -
seneren is landelijk van weinig be tekenis . Van de totale oppervlakte 
groenten in de vollegrond wordt ongeveer de helft door deze Produk-
ten in bes lag genomen me t een aandeel van ru im 60% van de totale 
produkt iewaarde. 
ARBEIDSBEHOEFTE EN TEELTKOSTEN VAN DE ONDERZOCHTE 
GEWASSEN. ... 
Voor a s p e r g e s , augurken, p r e i , peen en schorsene ren zijn a r -
beidsgegevens ve rzameld op bas i s van het werkel i jk bedrijf sgebeuren-
Het betreft h i e r gewassen geschikt voor de teel t op zandgrond, waarvan 
nog weinig gedetailleerde gegevens bekend zijn- De informatie is v e r -
kregen door t i jdsçhri jven qp e enryijf t iental groenteteel tbedri jyen in L i m -
burg , N o o r d ^ r a b a n ^ e n de, Moordoostpolder- De opname heeft b e t r e k -
rkjingpp ee^per iode^van.S j a a r , nameli jk van 1966 - 1969- Ach te reen-
volgens zal voor elk vanideze ,g.rpenten een arbeidsf i lm, een tabel met 
a rbe idsaanspraken en arbeidsmethoden worden ve rmeld , a l smede een 
saldoberekening- Teyens is .ypor elk gewas in de vorm van eenj grafiek 
een overzicht van oppervlakte , p r i j s ënf opbrengsten vanaf 1956 w e e r g e -
geven- _. 
A s p e r g e ; : : — 
In fig. 2 i s voor aépëfges hét ver loop van de pr i jzen , de opbreng-
... sten e n h e t a r e a a l weergegeven van 1956 - 1969 a l s een 3- jaar l i jks 
voor tschr i jdend rekenkundig gemiddelde. Het a r e a a l i's tot 1963 r e g e l -
mat ig toegenomen, waarna de teel t weer is ingekrompen a ls gevolg 
van het ïe i t , dat de asperge tee l t op de g ro te re landbouwbedrijven s t e rk 
is ve rminderd . Verder valt 'er, over de gehele per iode bezien, een min 
of m e e r onregelmatige maai- duidelijke stijging van de pr i jzen te cons ta -
t e r en . De fysieke opbrengst van dit mee r j a r ige gewas v a r i e e r t s terk , 
m a a r het niveau wordt beïnvloed door optredende jaar l i jkse versch i l len 
in de oppervlakte van nieuw aangelegde perce len . Dé gemiddelde k g - o p -
brengs t per ha van de in produktie zijnde pe rce len is hoger dan in fig. 
2 i s aangegeven voor de gehele "asperge-aanplant m a a r i s desnie t temin 
moeili jk vast te stel len daar deze van verschi l lende factoren afhankelijk 
i s , zoals van de grondsoort , van de ouderdom van het p e r c e e l en van 
het weer t i jdens het oogstseizoen- Duidelijk is echter uit fig. 2 af te 
leiden, dat de geldopbrengst p e r ha nà 1963 is verdubbeld, In fig- 3 
is de arbeidsf i lm van een a sper ge-aanplant van 1 ha in het 4e sni j jaar 
op een zwak humeuze oude bouwlandzandgrond weergegeven, met een 
opbrengst van 3,8 ton- De t i jdschrijfgegevens van de bedri jven zijn h i e r -
bij genormal i see rd , waarbi j de ex t reme s te rk afwijkende waarnemingen 
buiten beschouwing zijn gelaten- In tabel 3 zijn deze arbeidsgegevens 
samengevat , waarbi j pe r tee l twerkzaamheid de a rbe idsaanspraken zijn 
ve rmeld , welke in een bepaalde per iode ve re i s t zijn. 
De asperge tee l t wordt gekenmerkt door een hoge arbeidspiek ti jdens 
de oogstperiode (ca- 90% van de totale arbeidsbehoefte) . De benodigde ar -
beid h ie rvoor is s t e rk gebonden aan de opgegeven per ioden, Waarbij wel 
eilige verschuivingen kunnen plaatsvinden door wisselende weersom-
standigheden ( tempera tuurverschi l len) . 
Tabel 3- Arbeidsmethoden en arbeidsbehoefte voor a s p e r g e s (opper-
vlakte 1 ha; opbrengst 3 ,8 ton; 4e snij jaar) 
Werkzaamheid Uitvoering F r e -quentie W e e k n r . m . u. /ha 
Cultivate ren 
Eggen 
4-w. t r ekke r / cu l -
t ivator 
4-w. t r e k k e r / e g 
Opbouwen bedden 4-w. t r e k k e r / a s -
pergeploeg 
Div. grondbewer-
king hand 
Spuiten moto r rug spuit 
Kunstmest s trooien hand 
Afbouwen bedden 4-w. t r ekke r /p loeg 
Wieden + schof-
felen hand 
4-w. t r e k k e r / f r ee s 
+ m e s 
Afsnijden loof 
Me str i jden + 
ve r sp re iden 4 -w- t r ekke r /hand 
Wintervoor ploegen 4-w. t r ekke r /p loeg 
Steken 730 mu hand 
Afsnijden 115 mu hand > 
Wassen 35 mu hand 
Inpakken 30 mu hand 
1 
1 
+ 40 
11 t / m 16 
27 t / m 28 
11 t / m 116 
25 t / m 26 
17 t / m 18 
21 t / m : 2 2 
17 t / m 18 
17 t / m 18. 
25 t / m 26 
11 t / m 16 
25 t / m ié 
25 t / m 26 
35 t / m 36 
45 t / m 46 
47 t / m 48 
47 t / m 48 
17 t / m 18 
19 t / m 20 
21 t / m 22 
23 t / m 24 
25 t / m 26 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
13 
2 
2 
4 
4 
2 
25 
12 
10 
112 
225 
225 
225 
123 
Totaal 1010 
Tabel 4 geeft een overzicht van de sa ldi -berekening voor a s p e r -
ges . Hierbi j zijn de kosten y an de duurzame produktiëmiddelen begroot 
op bas i s van jaa rkos ten van een groenteteeltbedrijf in eigendom van 5 
ha. De kosten van arbeid zijn in de sal dó-b e rekening buiten beschou-
wing gebleven. c 
.Tabel 4. Saldoberek^ning yppr,% ha ? aspe-rges in hçt 4e sni j jaar met 
een opbrengst van 3,8 ton 
Produktiekosten Kosten in gld/ha 
Kosten duurzame produktiemidde.len 
G r o n d :.::V:-" '''"•: 
Bedrijf s schuur 
Aanplant (gern- over 8 snijjaren) • • 
Werktuigen,- gereedschap, t r e k k e r 
Te eltkosten . 
Meststoffen 
Spuitmiddelen 
,. Var . t rekkerkos ten 
Af leve ring skp sten 
P rov i s i e 
'" Vracht ; I ' ; '"-
Huur fust 
Sor tëer loón 
Pap ie r 
Overige kosten 
•• •' • •( •/.•• ••' ' ' i " ' : . • •• 
R e n t e v lo t t end v e r m o g e n + o v e r i g e 
a l g e m e n e k o s t e n 
T o t a a l k o s t e n v; . •••/•• 
B r u t o o p b r e n g s t ( g ld /ha ) 
Sa ldo ( g l d / h a ) 
Sa ldo (gld/ iOO kg) 
Sa ldo ( g l d / m . u . ) 
A u g u r k e n 
E v e n a l s b i j a s p e r g e s i s h e t a r e a a l a u g u r k e n in de v o l l e g r o n d to t en 
m e t 1963 s t e r k g e s t e g e n (fig- 4). O n d e r inv loed v a n de n i e u w o p g e k o m e n 
t e e l t van a u g u r k e n ö n d è r g l a s en de v r i j s t e r k e u i t b r e i d i n g h i e r v a n i s h e t 
a r e a a l in de v o l l e g r o n d h i e r n a w e e r s t e r k a fgenomen- D è ' w e e r s g e s t e l d -
h e i d t i j d e n s de oogs t i s v a n g r o t e inv loed pp de f y s i e k e o p b r e n g s t e n , 
t e r w i j l een l a g e k g - o p b r e n g s t , g e p a a r d l i jkt t e gaan rn,et e e n h o g e p r i j s 
en o m g e k e e r d . He t gevolg h i e r v a n i s da t de g e l d o p b r e n g s t p e r h a van 
750 
500 
500 
800 
200 
220 
20 
594 
46 
27 
570 
''
!J!
-23:: " 
2 0 0 i 
! 
' •• •. . ! 
, 2550 
440 
1260 
200 
;.: 4450 
• ; 9900 
5450 
143 
5,40 
j a a r tot j a a r m a a r weinig f luctueert , alhoewel lia 1963 toch sprake 
is van een vr i j s terke verhoging. De fysieke opbrengsten zijn even-
eens afhankelijk van het feit of een fijne of grove pluk wordt toege-
pas t . De laa ts te j a r en is e r door een s te rke vraag van de kant van 
de conservenindus t r ie overwegend ges t reefd naa r de oogst van , 
grote augurken. In f ig- S en tabel ü. zijn de a rbe idsaanspraken weer-
gegeven voor de teel t van 1 ha augurken op een mat ig 'humeüze oude 
bouwlandzandgrond me t respect ievel i jk 20% fijne en 80% grove pluk. 
Tabel 5- A.rbeidsmethoden en arbeidsbehoeften voor augurken in de 
volle grond (oppervlakte 1 ha; opbrengst 19 ton; 20% A en 
J B sor ter ing) 
F r e - A 
Werkzaamheid Uitvoering Week n r . m . u . / h a 
quentie 
Mestri jdén: + v e r s p r . 4-w. t r ekke r 1 10 t / m 18 10 
Ploegen '-. 4-w. t r ekke r /p loeg 1 10 t / m 18 12 
Cult ivateren 4-w. t r ekke r / cu l t i v . 1 10 t / m 18 3 
F r e z e n f rees 1 10 t / m 18 8 
P e r s p o t t e n ' m a -
 p o t t e n p e r s ^ a n d ! 19 t / m 20 36 
ken + zaaien f f / / 
Planten
 r hand 1 21 t / m 22 58 
Kunstmest s t rooien hand 3 10 t / m 18 4 
23 t / m 24 4 
,
 n , 27 t / m 28 4 
Spuiten motor rugspui t 2 29 t / m 30 4 
j ^ u - 31 t / m 32 4 
nop 1-Wieden + schoffelen hand 2 25 t / m 26 58 
-•\; 27 t / m 28 28 
Ranken uitleggen hand 1 27 t / m 28 20 
Div. werkzaamheden hand 23 t / m 24 • 5 
Plukken + wassen hand + 18 29 t / m 30 ^ 154 
(incl. ranken uit l . ) 31 t / m 32 206 
33 t / m 34 206 
35 t / m 36 206 
37 t / m 38 : 155 
Land opruimen hand 1 39 t / m 40 20 
Totaal 1205 
De benodigde arbe id voor de oogst van de augurkenteel t b e -
draagt c i r ca 75% van de totale arbeidsbehoefte. De oogst i s evenals 
b i j de a s p e r g e t e e l t s t e r k gebonden a a n de w e e r g e g e v e n p e r i o d e n (gem-
2 x p e r w e e k p lukken ) . D^ oogs t t i j d kan w o r d e n v e r l e n g d r e s p e c t i e v e -
l i jk b e k o r t b i j d r o o g r e s p e c t i e v e l i j k na t w e e r - E e n o v e r z i c h t van de 
p r o d u k t i e k o s t e n en de o p b r e n g s t i s w e e r g e g e v e n i n . t a b e l 6-
T a b e l 6. S a l d o b e r e k e n i n g v o o r 1 h ä a u g u r k e n m e t een o p b r e n g s t i v a n 
19 ton (20% A en B ^ s o r t e r i n g ) v 
P r o d u k t i e k o s t en K o s t e n in g l d / h a 
K o s t e n d u u r z a m e p r o d u k t i e m i d d e l e n 
G r o n d 
B e d r i j f s s c h u u r 
W e r k t u i g e n , g e r e e d s c h a p , t r e k k e r 
T e e l t k o s t e n 
M e s t s t o f f e n 
S p u i t m i d d e l e n 
. . . V a r . t r e k k e r k o s t e n 
P o t g r o n d 
Z a a d •••'"• " : - 'V ; : 
A f l e v è ï i n g s k o s t e n
 ; i 
Provisie 
Vracht 
Huur fust 
Sorteerloon 
Overige kosten 
Rente vlottend vermogen + overige 
algemene kosten 
Totaal kosten 
750 
500 
800 
220 
150 
10 
160 
240 
600 
14S 
67 
760' 
200 
2050 
780 
1570 
200 
4600 
Bruto opbrengst (gld/ha) 
Saldo (gld/ha), 
Saldo (gld/100 kg) 
Saldo (gld/m. u- ) 
10000 
5400 
28,40 
4,50 
P r e i 
De oppervlakte prei in Nederland is tot 1967 constantbruim 1000 
ha groot geweest. Hierna is door een gunstige prijsontwikkeling, waar-
bij de prijzen minder fluctueerden, het areaal met circa 30% uitgebreid 
(fig. 6). De fysieke opbrengsten vertonen jaarlijks geen grote verschil-
len. De opbrengst per ha uitgedrukt in geld varieerde tot 1961 sterk, 
maar is daarna in belangrijke mate en vrij constant gestegen- In de 
praktijk kennen we 2 Vormen van de preiteelt te weten een teelt waar-
bij de prei voor de winter wordt geoogst en een teelt waarbij dé oogst 
gedurende de winteren in het voorjaar plaatsvindt- De eerste vorm, 
de zogenaamde herfstprei beslaat ongeveer 40% van de bruto-produk-
tiewäärde van prei- De prijs van de winterprei is gemiddeld ongeveer 
100% hoger dan van de herfstprei. De figuren 7 en 8 en de tabellen 7 
en 8 geven een overzicht, van de arbeid s aan spraken en arbeidsmetho-
den voor respectievelijk herfst- en winterprei. 
Tabel 7- Arbeidsmethoden en arbeidsbehoefte voor herfstprei (opper-
vlakte 1 ha; opbrengst 30 ton) 
Werkzaamheid 
G f ondb eWe rking 
zaaibed (plat glas) 
Zaaien :'-
Glas lichten 
Kunstmest , str. 
Spuiten 
Wieden 
Mest rijden + 
ve r sp re iden 
Ploegen 
Cultivate ren 
F r e z e n 
Plant en (in ç 1- p lan -
ten plukken 
Kunstmest str-
Spuiten 
Aanaarden 
Uitvoering 
hand 
hand 
hand 
hand 
motor rugspuit 
hand 
4-w. t r ekke r 
4-w. t r ekke r /p loeg 
4-w. t r ekker /cu l t iv -
f rees 
4-w. t r e k k e r / l r i j ige 
plantmachine 
hand 
motor rug spuit 
f r ee s + a a n a a r d e r 
Wieden + schoffelen hand 
Rooien 
Schoonmaken 
Land opruimen 
Totaal 
hand 
hand. . •;.;,{ 
hand 
F r e -
quentie 
1 
1 
1 .:•• •. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
Week nr-
5 t / m 6 
5 t / m 6 
11 t / m 14 
9 t / m 10 
11 t / m 12 
11 t / m 16 
10 t / m 16 
10 t / m 16 
10 t / m 16 
10 t / m 16 
17 t / m 18 
19 t / m 20 
23 t / m 24 
29 t / m 30 
19 t / m 20 
21 t / m 22 
19 t / m 20 
23 t / m 24 
21 t / m 22 
23 t / m 24 
27 t / m 28 
31 t / m 44 
31 t / m 4 4 f 
45 t / m 46 
mv'u- /ha 
6 
10 
5 
1 
1 
74 
10 
12 
., :,.-.•; A 3 
8 
150 
5 
4 
2 
4 
4 
7 
4 
16 
42 
•-- 42 
175 
• 630 
i 10 
1225 
: g a • 
"Gebeurtfftètplanten in vèüediglhandwerk dan is inclusief het op-
trekken varide'plâritjes 200rilànureft benodigd. 
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Tabel,8,- Arbeidsmethodenenj^rbeidsbehoefte voor winterprei (oppervlakte 
1 ha; opbrengst 22 ton) 
W e r k z a a m h e i d 
G r o n d b e w e r k i n g . z a a i b e c 
Z a a i e n 
K u n s t m e s t s t r o o i e n 
Spu i t en 
Schoffelen + w i e d e n 
M e s t rjjden + v e r s p r . 
P l o e g e n 
C u l t i v a t e r e n 
F r e z e n •'•'"'•' 
P l a n t e n (ihfcï. p l a n t e n 
- p lukken) 
K u n s t m e s t s t r o o i e n 
Spu i ten 
A a n a a r d e n 
W i e d e n + schoffe len 
R o o i e n 
S c h o o n m a k e n 
Land o p r u i m e n 
T o t a a l 
F r e -U i t v o e r i n g 
° q u e n t i e 
. m a c h . + hand 1 
h a n d z a a i m a c h i n e 
• - : - ' • • : " - '. 1 i il 
1 - r i j e r 1 
hand 1 
M o t o r r ü g spu i t 2 
h a n d 
' • • • . ' • - '\.J 
4-w . t r e k k e r 1 
4 -w. t r e k k e r + p l o e g 1 ;• • 
4 -w . t r e k k e r + 
c u l t i v a t o r 1 
f r e e s 1 
4 - w . t r e k k e r + p l a n t - -Tr 
m a c h i n e , 1 - r i j e r 1 
hand 3 
m o t o r r u g s p u i t 3 
f r e e s + a a n a a r d e r 2 
hand. ,i;" /"- .,',.. 
h and 
h a n d 
hand 1 
W e e k n r -
13 t / m 16 
13 t / m 16 
19 t / m 20 
13 t / m 16 
21 t / m 22 
21 t / m "22 
•ar;.. .+\'\ ,:.•• • . 
27 t / m 28 
^27 tl/m 28 
27 t / m 28 
27 t / m 28 
28 t / m 29 
29 t / m 30 
31 t / m 32 
35 t / m 36 
28 t / m 29 
31 t / m 32 
35 t / m 3 6 
31 t / m 32 
35 t / m 36 
3:1 t / m 32 
3'3'i:/m 34 
• 3 5 t : / m 36 
45 t / m 8 
45 t / m 8 
8 
m . u . / h a 
4 
4 
1 
1 
1 
47 
10 
12 
3 
8 
150 
5 
5 
2 
4 
4 
4 
7 
4 
15 
45 
30 
200 
750 
10 
1326 
De oogst van de prei kan, binnen de opgegeven periode, op ieder 
willekeurig moment worden uitgevoerd. Bij de teelt van winterprei wordt 
vaak gerooid hij koud weer, waarbij de prijzen veelal op een hoger 
niveau liggen. Het rooien vraagt hierdoor wat meer tijd- Poor de prei 
té lichten kan ca. 30 manuren pe r ha worden bespaard- Het veilingklaar-
10 
m a k e n van de w i n t e r p r e i e i s t a a n z i e n l i j k m e e r t i jd dan bi j h e r f s t p r e i 
d o o r d a t t r i eè r död r d é w e e r s o m s t a n d i g h e d e n a a n g e t a s t b l a d m o e t w o r -
den v e r w i j d e r d - H i e r d o o r i s in h e t a l g e m e e n ock de k g - o p b r e n g s t van 
dé w i r i t ê r p f e i l a g e r . 
T a b e l 9- S a l d o b e r e k e n i n g v o o r r e s p . 1 h a h e r f s t - en 1 h a w i r i t e r p r e i 
m e t e e n o p b r e n g s t van a c h t e r e e n v o l g e n s 3 Q e n : 2 2 ton 
P r o d u k t i e k o s t en 
Kostëiv d u u r z a m e p r o d u k t i e m i d ä e l e n 
G r o n d 
B e d r i j f s s c h u u r , ij 
W e r k t u i g e n , g e r e e d s c h a p , t r e k k e r 
T e e l t k o s t e n 
M e s t s t o f f e n 
S p u i t m i d d e l e n . 
Z a a d 
V a r - t r e k k e r k o s t e n 
Af Ie ve r ing sko s t e n 
P r o v i s i e 
V r a c h t 
H u u r fust 
O v e r i g e k o s t e n 
Ko s t en 
. H e r f s t p r e i j 
750 
500 
850 
320 
150 
120 
60 
450 
360 
210 
2100 
650 
1020 
in g l d / h a 
. P i r i t e r p i r e i 
750 
500 
8 7 0
 2120 
. — o l - ' i 
400 
220 
120 : 
6 0
 800 
690 
264 _, -! i : . . r , 
1 5 4
 1108 
R e n t e v lo t t end v e r m o g e n + 
o v e r i g e a l g e m e n e k o s t e n 
T o t a a l k o s t e n 
200 200 200 
3970 
7500 
3530 
1 1 , 8 0 
2 , 9 0 
'
y
 200 
4228 
11500 
7272 
3 3 , . - -
5 , 5 0 
B r u t o o p b c e n g s t ( g l d / h a ) 
Sa ldo (g ld /ha ) 
Sa ldo (g ld /100 kg) 
Saldo ( g l d / m - u. ) 
P e e n 
Ui t h e t o v e r z i c h t in fig. 9 van de on twikke l ing v a n h e t a r e a a l , de 
p r i j s en de o p b r e n g s t e n k o m t du ide l i jk n a a r ; v b ï - ë n da t de fysieke" o p -
b r e n g s t v a n w a s p e e n de l a a t s t e 5 j a a r a a n m e r k e l i j k i s g e s t e g e n . 
V o o r a l d o o r b e t e r e z a a i m e t h o d e n en d o o r e e n j u i s t e k e u z e van de z a a i -
11 
tijd zijn opbrengsten van 1Ö0 tön, p « r b a e n n n e e r tegenwoordig geen uit-
zondering. De p r i j s is h ierbi j evenals het a r e a a l op een vr i j constant 
niveau gebleven. Het gevolg h iervan is dat de geïdopbrengst pe r ha in 
s terke mate is toegenomen. De teel t van waspeen kan op vele m a n i e -
ren worden toegepast , waarbi j in dit bes tek achtereenvolgens de a r -
be idsaanspraken en -methoden van zomerwaspeen voor de d i rec te 
consumptie (fig^ 10, tabel 10) en de teel t van waspeen voor de c o n s e r -
venindustr ie (fig. 11 , tabel 11) zal worden behandeld. 
Tabel 10. Arbeidsmethoden en arbeidsbehoefte voor zomerwaspeen 
(oppervlakte 1 ha; opbrengst 85 tonjdirecte consumptie) 
W e rkz aamh eid F r e - L Uitvoering .. Week n r . m. u- /ha 
° quentie ' 
Mest rijden + v e r -
spreiden 
Ploegen + ontsmetten 
Cultivate ren 
F r e z e n 
Zaaien 
Kunstmest s t rooien 
Spuiten 
Wieden + schoffelen 
Loof plukken + af-
4-w. trekker 1 10 
4-w. trekker + ploeg 1 10: 
4-w. trekker + 
harken 
R ooien 
Wassen + sor t . 
Aan- en afvoer 
fust 
95 mu 
170 mu 
180 mu 
60 mu 
hand 
rooimachine 2 - r i j e r 
wa s - / s o r t e e rmach . 
10 
12 
cult ivator 
f rees 
handzaaimach. 
1-r i jer 
hand 
motor rugspuit 
hand 
1 
1 
1 
2 
2 
-
10 
10 
11 t / m 12 
• • • • • 
11 t / m 12 
15 t / m 16 
17 t /m. 18 
19 t / m 20 
19 t / m 20 
21 t / m 22 
3 
8 
23 
' i • 
3 
3 
4 
5 
30 
15 
27 t / m 32:in505 
Land opruimen 
4-w. t r ekke r 
hand 1 33 t / m 34 ; , 1 0 
Totaal 631 
De oogst van de zomerwaspeen zal veelal u i tgespre id worden 
over de opgegeven per iode, zodat regelmat ig peen kan worden ge-
veild (pr i j s r i s ico) . Bij de teel t voor de conservenindus t r ie i s de 
12 
l e v e r t i j d v e e l a l c ' on t r ac tuee l v a s t g e l e g d . B i j een r e d e l i j k g r o t e o p -
p e r v l a k t e kan de o ö g $ t ' v a n de f e b r i e k s p e e n o v e r o n g e v e e r m a x i m a a l 
3 m a a n d e n w o r d e n v e r d e e l d . ; -
T a b e l 1 1 . A r b e i d s m é t h o d e n en a r b e i d s b e h o e f t e v o o r w a s p e e n 
( o p p e r v l a k t e 1 ha ; o p b r e n g s t 85 ton; f a b r i e k s l e v e r i n g ) 
W e r k z a a m h e i d 
Mest rijden + 
v e r s p r e i d e n 
P l o e g e n + o n t -
s m e t t e n 
C u l t i v a t e r e n 
F r e z e n 
Z a a i e n 
K u n s t m e s t s t r . 
Spu i t en 
W i e d e n + schoffel« 
U i t v o e r i n g 
4 -w. t r e k k e r 
4-w- t r e k k e r +; p l o e g 
4 - w . t r e k k e r + c u l t i -
v a t o r 
f r e e s 
h a n d z a a i m a c h i n e 
1 - r i j e r 
h a n d 
m o t o r rug spuit 
2n hand 
F r e -
quent ie 
1 
1 
1 
1 
1 
- ' Z ' : J 
2 
.•.-W-eek n r . 
10 t / m 16 
10 t / m 16 
10 t / m 16 
10 t / m 16 
17 t / m 18 
17 t / t n Ï 8 
21 t / m 22 
17 t / m 18 
19 t / m 20 
21 t / m 22 
23 t / m 2 4 
m . u . / h a 
10 
12 
3 
8 
23 
3 
3 
4 
5 
22 
23 
Loof p lukken + af-
h a r k e n 95 m u h a n d 
R o o i e n 170 m u r o o i m a c h - 2 - r i j e r 7 
A a n - en af-
v o e r fust 60 m u 4 -w; t r e k k e r 
L a n d o p r u i m e n h a n d 
33 t / m 44 325 
45 t / m 46 10 
T o t a a l 451 
In t e g e n s t e l l i n g to t de w a s p e e n b e s t e m d v o o r de d i r e c t e c o n -
s u m p t i e , behoef t de p e e n v o o r de c o n s e r v e n i n d u s t r i e op he t b e -
dr i j f n i e t t e w o r d e n g e w a s s e n . De f a b r i e k e n z i jn h i e r v o o r in h e t 
a l g e m e e n b e t e r i n g e r i c h t . De o p g e g e v e n roo i t i j den b i j de m a c h i -
n a l e o o g s t van w a s p e e n m e t e e n 2 - r i j i g e r o o i m a c h i n e i s g e b a s e e r d 
op een a r b e i d s b e z e t t i n g van 3 m a n -
13 
T a b e l 12 . S a l d o b e r e k e n i n g v o o r 1 h a ^ a g p ^ e n r n e t een o p b r e n g s t van 
85 ton , r e s p e c t i e v e l i j k b e s t e m d voo i spec t i e l ï  
en G,on,s e rvenint iu stirüe •' '" 
r d i r e c t e c o n s u m p t i e 
P r o d u k t i e k o s t e n j(i-i)i M ' :' • ';':' 
:
" • .::••:"•: •'••;:',j oiv' d i r e c t e 
K o s t e n d u u r z a m e p r o d u k t i e m i d -
d e l e n 
„ G r o n d 750 
B e d r i j f s s c h u u r 500 
W e r k t u i g e n , g e r e e d s c h a p , t r e k k e r 3 0 0 0 
T e e l t k o s t e n 
M e s t s t o f f e n 350 
S p u i t m i d d e l e n 150 
Z a a d 500 
B o d e m o n t s m e t t i n g ( l x / 2 j r ) 500 
V a r . t r e k k e r k o s t e n 50 
Af leve r i n g s k o s t e n 
P r o v i s i e 1380 
V r a c h t 638 
H u u r fust 298 
K o s t e n in g ld/ha , , . 
c o n s u m p t . f a b r i e k s l e v e r i n g 
4250 
1550 
2316 
750 
500 
2200
 3 4 5 0 
350 
150 
500 
500 
5 0
 1550 
510 
_ 
2 ? 8 1808 
Overige kosten 
•..,-£• Rente vlottend vermogen + 
overige algemene kosten 
Totaal kosten 
200 200 
8316 
200 200 
6008 
Bruto opbrengst (gld/ha) 
Saldo (gld/ha) 
Saldo (gld/100 kg) 
Saldo (gld/m. u. ) 
23000 
14684 
17,25 
23,25 
12750 
6742 
7,90 
1 5 , - -
Een andere vo rm van de worte lcul tuur i s de teel t van grove win-
te rpeen , waarvoor in de figuren 12 en 13 en tabel 13 eveneens een o v e r -
zicht van de arbëïdsbehoefte en de toegepaste werkmethoden wordt w e e r -
gegeven. Hierbi j zijn twee teel tmethoden onderscheiden, die onderl ing 
s lechts verschi l len in de wijze waarop de oogst wordt uitgevoerd- Opge-
nomen is de oogstmethode, waarbi j de winterpeen over een langere 
14 
per iode voor het invullen van de vors t wordt gerooid en gelijktijdig 
regelmat ig wordt geveild (fig- 12). Een andere wijze is die,.,, w a a r -
bij de wor te l s zo laat mogelijk in een kor t t i jdsbestek worden ge -
oogst. Door deze peen op te kuilen kan de levering worden v e r -
spre id over de winterti jd (fig. 13)-
Tabel 13. Arbeidsmethoden en arbeidsbehoefte voor winterpeen 
(oppervlakte 1 ha; opbrengst d i rec te consumptie 70 ton; 
opbrengst kuilen 60 ton) 
Werkzaamheid Uitvoering F r e -quentie Week nr. m . u. / ha 
Mest rijden + 
ve r sp re iden 
Ploegen+ontsmet ten 
Cultivate ren 
F r e z e n 
Zaaien 
Kunstmest strooien 
Spuiten 
Wieden + schoffelen 
4-w. t r e k k e r 
4-w. t r ekker + ploeg 
4-w. t r ekker + 
cult ivator 
f rees 
handzaaimachine 
1-r i jer 
hand 
motor rugspuit 
hand 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
10 t / m 14 
10 t / m 14. 
10 t /m , 14 
10 t / m 14 
15 t / m 16 
15 t / m 16 
21 t / m 22 
1 5 t / m 16 
r2:3jt/na34v. 
19 t / m 20 
;
 -23 i /m ! 24 / ; 
25 t/iïi/26 
10 
12 
3 
8 
13 
4 
1 
4 
a 
45 
23 
23 
Rooien (dir. l ever ing) 
238 mu hand 
Aan- en afvoer fust 
50 mu 4-w. t r ekke r 
Rooien+inkuilen 250mu hand 
Aan- en afvoer fust 
50 mu 4-w. t r ekker 
Oprapen kui l+af leveren hand 
Land opruimen hand 
i 
3 5 ; t / m 44 288 
41 t / m 44 300 
45 t / m 6 132 
45 t / m 46•.::••• 10 
Totaal d i rec te .levering 
Totaal inkuilen 
,448 
592 
De oogstmethode waarbi j de wor te l s worden opgekuild gaat ge -
paard met een gewichtsver l ies door indrogen en ui tval van ongeveer 
15%. De gemiddelde p r i j s van deze peen is echter c i r ca 20-25% hoger-
15 
H i e r m e e is bij dé opzet van de sa ldo-berekening rekening gehouden 
(tabel 14). In de prakt i jk worden veela l beide produktiemethóden ge -
lijktijdig toegepast . 
Tabel 14. Saldo-berekening voor 1 ha winterpeen, waarbi j de oogst 
d i rec t wordt afgeleverd (opbrengst 70 ton) respect ievel i jk 
wordt gekuild (opbrengst 60 ton) 
P r oduktieko sten 
Kosten duurzame produktiemiddelen 
Grond 
Bedrijf s schuur 
Werktuigen, gereedschap, t r ekke r 
Teel tkosten 
Meststoffen 
Spuitmiddelen 
Zaad 
Bodemontsmet t ing( lx /2 j r ) 
Var . t rekkerkos ten .;.... 
A* dekmater iaa l 
Af Ie ve r ing sko sten 
P rov i s i e 
Vracht 
Huur fust 
dir . 
750 
500 
820 
300 
150 
200 
500 
40 
-
840 
525 
245 
Kosten in gld/ha 
aflevering kuilen 
; - • : . 
2070 
• . ~ . . . 
1190 
1610 
750 
500 
8 2 0
 2070 
300 
150 
200 
500 
40 
1 0 0
 1290 
864 
450 
2 1 0
 1524 
Overige kosten 
Rente vlottend vermogen + 
overige algemene kosten 
Totaal kosten 
200 200 
5070 
200 200 
5084 
Bruto opbrengst (gld/ha) 
Saldo (gld/ha) 
Saldo (gld/100 kg) 
Saldo (gld/m. u- ) 
14000 
8930 
12,75 
2 0 , - -
14400 
9316 
15,50 
15,75 
S c h o r s e n e r e n 
; : . De teel t van schorseneren vindt in Neder land op beperkte schaal 
overwegend op zandgrond plaats- De teel t is vr i j speculatief, doordat 
16 
de gemiddelde vei l ingpri js zee r s t e rk blijkt te f luctueren, a lhoe-
sprake is vän een tendentie tist 'lichte pr i jss t i jg ing. Uit fig. 14 
blijkt tevens dat de fysieke opbrengsten aanzienlijk minder schom-
melen- Onder m e e r door het speculatieve ka rak t e r vàn de teel t 
i s het a r e a a l tot 1967 langzaam m a a r rege lmat ig teruggelopen- In 
de j a r e n '68 en '69 is de oppervlakte echter relatief weer belangri jk 
ui tgebreid, een gevolg van de gunstige financiële resul ta ten van de 
teelt- De teel t van schorseneren heeft in de prakti jk het voordeel , dat 
de oogst niet s t e rk is gebonden aan een bepaalde per iode . Het rooien 
van de /wortels kan zelfs tot diep in de winter worden ui tgevoerd (fig. 
15, t a b ë r i 5 ) . 
Tabel 15- Arbeidsmethoden en arbeidsbehoefte voor schorsene ren 
(oppervlakte 1 ha; opbrengst 22 ton) 
F re - A Werkzaamheid Uitvoering ,. Week nr- m . u - / h a &
 quentie ' 
Mest rijden + 
ver sp re iden 
Ploegen 
Cultivate ren 
F r e z e n 
Zaaien 
Kunstmest s t rooien 
Spuiten 
Wieden + schoffelen 
4-w. t r ekke r 
4-w. t r ekker + ploeg 
4-w- t r e k k e r + 
cult ivator 
f rees 
handzaaimach- 1 - r i j 
hand 
motor rug spuit 
hand 
1 
1 
1 
1 
er 1 
3 
3 
10 t / m 15 
10 t / m 15 
10 t / m 15 
10 t / m 15 
15 t / m 16 
10 t / m 15 
19 t / m 20 
23 t / m 24 
25 t / m 26 
29 t / m 30 
33 t / m 34 
21 t / m 22 
23 t / m 24 
25 t / m 26 
27 t / m 28 
10 
12 
3 
8 
20 
7 
4 
3 
4 
4 
4 
54 
54 
35 
36 
Rooien (lichten) 4-w- t r e k k e r + p l o e g / 
hand 39 t / m 2 550 
Sor te ren hand 39 t / m 2 285 
Aan- en afvoer fust 4-w. t r ekke r 39 t / m 2 34 
Land opruimen hand 1 3 t / m 4 10 
Totaal 1137 
17 
^De.rooit i jd -Heeft betrekking op-ee i ï a rbe idso rgan i sa t i e / b a a r b i j 
3 a rbe idskrach ten zijn betrokken, r Eén overzicht van produktiekosten 
en o p b r e n g s t i s weergegeven m tabe i 16. i 
Tabel 16. Saldo-berekening voor 1 ha schorseneren met een opbrengst 
vän 22 ton 
P r oduktieko sten Kosten in gld/ha 
Kosten duurzame produktiemiddelen 
Grond 
J
 Bedrijf sschuur 
Werktuigen, gereedschap, t r ekke r 
Teel tkos ten , 
Meststoffen 
- Spuitmiddelen 
. Zaad . - • . , ; . . • 
Var- t rekkerkos ten 
Af leve ring sko sten 
; P r o v i s i e , 
Vracht .;>., 
Huur fust 
Pap i e r 
Overige kosten 
Rente vlottend vermogen + 
over ige algemene kosten 
Totaal kosten ^u/ 
750 
500 
820 2070 
400 
200 
750, 
120 
816 
264 
154 
76 
200 
1470 
1310 
- 200 
5050 
Bruto opbrengst (gld/ha) 
Saldo (gld/ha) 
Saldo (gld/100 kg) 
Saldo (gld/m- u. ) 
13600 
8550 
38,90 
7,50 
SAMENVATTINQ 
In het voorgaande zijn een aantal bas isgegevens vàn enkele volle-
grônds-groente tee l tgewassen op zandgrond bi jeengebracht , die v o o r 
het opstel len van bedri j fsbegrot ingen van belang kunnen worden geacht-
18 
Het Cijfermateriaal heeft betrekking op de a rbe idsäänspraken , teelt -
kosten en opbrengsten van a s p e r g e s , augurken, h e r f s t - en win te rp re i , 
•waspeen, winterpeen en schor sene ren ; gewassen waarvan nog weinig 
gedeta i l leerde informatie bekend was . De gegevens zijn ve rk regen 
uit arbeidsboekhoudingen van 3 j a a r op een 15-ta l g föente tee l tbedr i j -
Ven op zandgrond en zijn ve rzameld binnen het r a a m van een studie 
n a a r de mogelijkheden van stichting van gespec ia l i see rde groente tee l t -
bedri jven op zandgrond. 
De genoi n a l i s e e r d e a rbe idsäänspraken , a l smede de toegepaste 
werkmethoden zijn pe r gewas samengevat in de tabellen 3, 5, 7, 8, 10, 
11 , 13 en 15- Voor een duidelijk overzicht van het totale a r b e i d s v e r -
b ruik is inde vorm van een grafische voorstel l ing pe r gewas een a r -
beidsfi lm weergegeven. Hierbij is aangegeven hoeveel tijd in een b e -
paalde periode p e r week moet worden besteed voor het planten en/of 
zaaien, de verzorging en de oogst( figuren 3, 5, 7, 8, 10, 11 , 12, 13 en 
15). Uit de ve rme lde a rbe idsäänspraken kan worden geconcludeerd, 
dat voor elk gewas tenminste tweederde deel van het totale a r b e i d s -
verbru ik wordt bes teed aan de oogst. Voor a spe rges en augurken b e -
tekent dit een hoge arbeidspiek, daar de oogst van deze gewassen 
s te rk is gebonden aan de opgegeven per ioden. Voor de over ige groenten 
is de oogst m e e r te spreiden doordat of het gewas minder i s gebonden 
aan een bepaald oogstti jdstip of doordat een teel tmethode wordt toege-
pas t waarbi j een oogstspreiding wordt mogelijk gemaakt. 
In de tabellen 4, 6, 9, 12, 14 en 16 zijn voor de verschi l lende 
gewassen saldo-berekeningen weergegeven. De saldi zijn bepaald 
door de genormal i see rde bru to-opbrengs t aan het gewas te ve rminderen 
met de d i rec t aan het gewas toe te rekenen teel tkosten en afleveringskos• 
ten. Ook de kosten van de duurzame produktiemiddelen ver lagen het 
saldo. Deze kosten zijn begroot op bas i s van optredende kosten op een 
groenteteeltbedrijf van 5 ha- De kosten van arbeid zijn in de sa ldo-be-
rekeningen buiten beschouwing gebleven- Uit de tabellen blijkt dat de 
teel t van peen, schorseneren en a s p e r g e s de hoogste beloning pe r a r -
beidsuur geeft. 
T e r i l lus t ra t ie is in de figuren 1, 2, 4, 6, 9 en 14 een overzicht 
gegeven van de ontwikkeling van het a r eaa l , de opbrengsten en de p r i j -
zen vanaf 1956 voor de totale groenteteel t in de vollegrond r e s p e c t i e -
velijk voor de gewassen afzonderlijk- In het a lgemeen kan worden ge -
steld, dat het a reaa l vr i j constant i s gebleven, m a a r dat daarentegen 
19 
de geldopbrengsten p e r ha vr i j regelmat ig zijn gestegen. 
Hoewel het weergegeven c i j fe rmater iaa l betrekking heeft op een 
bepaalde teel twijze, komen er in de prakti jk versch i l len voor. Dit i s 
m e e s t a l een gevolg van wisselende produkt ie-omstandigheden, w a a r -
onder op de afzonderlijke bedri jven wordt gewerkt en ook van v e r -
schillen in organisa t ie en inzichten van de ondernemers- Aanpassing 
van de h iervoor ve rmelde gegevens aan plaatsel i jke omstandigheden 
vooral ten aanzien van bodemtype, verkavel ing en werkwijze kan 
daarom noodzakelijk zijn-
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